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National Anthem . ...... .. ... .. . . Ray K. Jones, Tenor 
Invocation ... .. . . The Reverend Sidney B. Parker, Ed.D. 
Vicar, St. Gabriel's Episcopal Church 
Welcome and Remarks .. . ...... .. President Robinson 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates .......... John P. Minahan, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Peter H. Salus, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Bette J. Soldwedel, Ed.D., Interim Dean 
College of Education 
Adam E. Darm, Ed.D., Chairperson 
Division of Technologies 
Katherine P. Webster, M.P.H., Acting Chairperson 
Division of Nursing 
Conferring of the Bachelor's 
Degrees ...................... President Robinson 
Recognition of the Master's 
Degree Candidates . ........ Vice President Minahan 
CANDIDATES PRESENTED BY 
the Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration, 
the Interim Dean of the College of Education, 
and 
J. Russell Nazzaro, Ph.D., Director 
Master of Arts in Counseling Program 
Conferring of the Master's 
Degrees . ..................... President Robinson 
Welcome to New 
Alumni .. . . ...... ..... Michael J. Bono, B.B.A., 1976 
President, UNF Alumni Association 
Benediction ........ . .... .... The Reverend Dr. Parker 
Recessional 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed. 
Ushers for this ceremony are 
member of UN F's Zeta Tau Alpha 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Gwendolyn A. Ansley 
Alfred Frank Bachert 
Louella Harriet Bales 
Sandra Carol Booth 
Janet Louise Bradshaw 
Pauline Lamb Brant 
Jack Dalton Brown, Jr. 
Vickie Lee Carter 
Mary Ann Carver 
Janet Kling Cash 
Roderick Davis Cherry 
Michael Birmingham Corley 
Charles Henry Cosper, Ill 
Eartha B. Crawford 
Manuel Lorenzo Cruz 
Dorothy Louise Deason 
George A. Deihl 
Janice Charmaine Denham 
Lee Mcilvaine Dixon 
James Joseph Dowling 
Donald Lee Featherstone 
Marilyn Fenton 
Merris June Ferguson 
Charmane Turner Fields 
Dorothy Joan Foley 
Gary S. Franco 
Laverne Z. Freeman 
Raoul Daniel George 
Martha Arroyo Griffin 
Kelly Ann Hamil 
Willis A. Hardy 
Ellen Mary Hohman 
Brian Alan Holcomb 
John Matthew Holland 
Ronnie Leon Hyde 
Marie Teresa Jacome 
Carl Denton Johnson 
Glenda Tomlinson Jones 
Kathryn King 
Wanda Enid Lamboy 
Robert Miron Leggett 
Eric Richard LeRoy 
Deborah Johansen Loy 
Maurice Paul Lussier 
Prince Matt, Ill 
William Warren Maxwell, Jr. 
Janette R. McKendree 
Daniel Lee Miller 
Wayne Allen Miller 
Hubert Lynn Mills, Sr. 
James A. Moody 
Marvin Lee Moss, Jr. 
Frederick Thomas Netz 
Mary Lou Picras 
Karen Lee Pittman 
Janis Elizabeth Price 
Robert John Rein, Sr. 
Martha Ridgell 
Cindy Sue Roberson 
Frankie D. Sanders 
Linda Sherman Sandoval 
Susan Lee Sowerby 
Geoffrey George Stillwell 
Christina Marie Swanson 
Gary Eugene Thomas 
William Aubrey Thornton 
William Edward Varnadore, Jr. 
Roy Wayne Whelchel 
Susan J. Whitesides 
Carol Shyrlewe Williams 
Benjamin Swann Williams, IV 
Betty J. Willis 
James Lemuel Young 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Thomas Eugene Ansley 
Steven Paul Bennick 
Philip Christopher Biega 
Roy Longino Blackmon, Jr. 
Deborah T. Bohler 
Charles Thomas Boyd, Ill 
Barbara-Ann Cain 
Robert Donald Caldrone 
Cynthia Keech Cheatwood 
Beverly A. Cheek 
Graylyn Leslie Christopher 
Sandra Dee Cooley 
Pamela Ann Messerly Crabtree 
Larry Albert Culmer 
Eva Nacar Daniel 
Editha Lorena Dean 
Pamela Sue DeJong 
Johnathan Scott Elliott 
Roper Jordan Ellis, Ill 
Webster Farnsworth 
Barbara Lynn Field 
Dee Miller Fix 
Richard Carroll Fowler 
Briesnick E. Gardner 
William H. Grant, Ill 
Charlotte A. Hicks 
Charles Earl Ison 
Dana Duvall Jennings 
Sir Blair Jockers 
Maureen K. Johnson 
Deborah Ellen Kalb 
Frank Ray Keasler, Jr. 
Clayton Frederick Lazenby, Jr. 
Mark C. Lettmann 
Brett Joseph Lewis 
Deborah Robin King Livers 
Rudolph Michael Malphrus 
Cynthia Hovan Montgomery 
Lisa Hauser Nesbitt 
Richard M. Pankratz 
James Stephen Pearthree 
Glinda Keene Perry 
David Allan Pilling 
Barry W. Robbins 
Colette Corliss Roche 
James Edward Schneider 
Scott Frederick Seibler 
Mark Winfield Smith 
Stuart Smith 
David Henry Stiefel 
Mark Holland Tanzler 
David Andrew Todd 
Will iam Harold Vincent 
John Carroll Walker, Jr. 
Cleve Edward Warren 
Rosa Ferrara Wehrly 
Elaine Brock West 
Ellen L. Williams 
Michael C. Wilson 
Clifford E. Windle 
Everett Dalvin Wollitz 
Anthony James Yeatropoulos 
Billy J. Zachary 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Ellen Bray Andersen 
Carole Lucille Boston 
Belinda Renee Brown 
Curtis Elmore 
Karen Elizabeth Farley 
Monica LaShonne Ford 
Geraldine Conway Halliday 
Mary Ellen Harmon 
Sharon Victoria Lasseter 
Susan Jean McGowan 
Sean Michael Mitchell 
Shirley Duff Nelson 
William Paul Patterson 
Cheryl Ann Shaffer-Nix 
Janis Greene Shea 
Dianne Patricia Sims 
Terry Louise Sowell 
Daniel A. Stahr 
Mary Kathryn Todd 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education 
Keith Gerald Harvey Brenda Diane Sabbag 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Jacquelyn A. Bailey 
Joyce Ann Syler 
Michael Timothy Thompson 
Linda Christina Wilson White 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Gerald Robert Agresti 
Samuel Wynn Antone 
Fred Albert DeWitt 
Maurice M. Hendrix 
Carl Ray Rich 
Paul Edward Thorn 
Master of Public Administration, 
College of Arts & Sciences 
Raymond A. Balaguer 
Gary Bowers 
Alfred Winston McAlister 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Steven L. Forrest Joseph Louis Wilson 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
J. Stewart Baker, Ill 
Joseph William Brinkley 
Jeffrey Loren Bunnell 
Jeffrey Stuart Cavan 
Steven Chester Davis 
Elizabeth Anne Dimmling 
Roseann Duran 
David Preston Edson 
Ray W. Hall 
Guy M. Jennings 
Master of Education, 
College of Education 
Jane Warner Allen 
Maurice R. Bacon 
Lynn C. Beck 
John Stephen Bell 
Arlene Parker Blevins 
William J. Boutwell 
Jerry Dennis Britt 
Sharon Lynne Broderick 
Courtney Leaverton Carter 
Madelaine Mackoul Cosgrove 
Holly Weigle Cromer 
Lesl ie Ann Drum 
Meriam Glenna Ferguson 
Casa Marina Fields 
Jolene Jeannette Fowler 
Dane Peter Gilbert 
Mary Gay Gould 
Perry J. Gross 
Ruth E. Hackenson 
Joanne Hare Hastings 
Lucille Giardino Heine 
Susan Dean Herman 
Martin Douglas Herzog 
Steven Thomas Hitchcock 
Barbara Pierce Jones 
Deanna McAllister Jones 
Rita Marie Joost 
Patricia Ann Jumpp 
Ernest William Kavanaugh, Jr. 
Karrie Ferguson Massee 
Mitchell Roger Plaza 
Jerome J. Richey 
William Cleve Sanders 
Terrell M. Scott 
Raymond G. Szaltis 
David M. Vickers-Koch 
Charles Allen Wilkerson 
Carolyn Joyce Windham 
Michael Charles Klusza 
Mary Tackett Kuder 
Gregory Vance Lane 
Thomas B. Lane 
Susan Bissonnette Lauzon 
Brenda Carol Litchfield 
Alice Joy McTyre 
Herbert N. Moore 
Reg ina Yvette Motley 
Richard Allen Nelson 
Joyce G. Patten 
Judith Lee Pixler 
Rita Gale R. Rhoden 
Brenda Plyler Rich 
Vicki Lee Rideout 
Zelma Ray Ross 
Mary Margaret Soderlind 
Christ ine Joyce Solomon 
Candice Lee Steck 
Patricia Twiggs Steven 
Darlene Maddox Taylor 
Jerry Hollis Tinsley 
Susanne Salerno Todd 
Patricia Ann Watkins 
Earl Edward Whaley, Jr. 
Carl Bernard Williams 
Nancy Brack Williams 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education 
Sandra Kay Abbey 
Charles Joseph Ayars 
Heidi Schemmel Bench 
Cheryl Ann Blanton 
Byron Craig Brown 
Rose Shuler Butler 
Jerry Lee Dilley 
J. Michael Hance 
M. Jane Keene 
Nancy Hoffman Powell 
Charles Alfred Register 
Tommie L. Roberts 
Arthur Jerremiah Rubens 
Jack Browning Shanklin, Jr. 
Michael Eugene Shatto 
Sally Louise White 
Alice Rose Haney Wilbur 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Carol Turner Daniels 
William Barney Medlin 
Brett Lowell Rhoden 
Master of Arts in Counseling, 
College of Business 
Patricia A. Dewees 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Cathryn Crosbie Blair 
Chrystie Tyler Newell 
Teresa Lee Trower 
The University of North Florida 
The University of North Florida officially 
came into existence in 1965 when the Florida 
Legislature authorized the creation of a state 
university or branch of an existing state 
university in Jacksonville to meet the higher 
educational needs of the northeast Florida 
region. The Board of Regents of the State 
University System of Florida recognized that 
these needs could best be met by an institu-
tion which offered junior, senior, and college 
graduate level programs, drawing its 
students primarily from the area's junior col-
leges. 
In 1969, a 1,000-acre campus site mid-
way between the beaches and downtown 
Jacksonville was donated by the City of 
Jacksonville and area landowners. In that 
same year, Dr. Thomas G. Carpenter was ap-
pointed President of the University. Guided 
by President Carpenter and a small staff, 
continued planning led to the development 
of programs, the selection of administrative 
staff members, and the appointment of 
departmental chairpersons and faculty 
members. During the summer of 1972, the 
faculty reported for duty and, on October 2, 
more than 2,000 students began classes on 
the newly opened campus. 
The University's Charter Class students 
arrived on a campus consisting of four major 
buildings. During subsequent years, addi-
tional buildings were added and occupied 
bringing the current total to nine. 
Significant in the planning and con-
struction of campus facilities has been 
UNF's dedication to the preservation of the 
environment in which it finds itself. The cam-
pus harbors numerous native plant and 
animal lifeforms, and every effort has been 
made to avoid disturbing the natural 
ecological balance that exists. To this end, 
the UNF campus has been designated as a 
wildlife preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an in-
stitution commited to teaching and regards 
classroom instruction as the most important 
instrument in the educational process. The 
faculty has been appointed after exhaustive 
search to insure that only the most qualified 
candidates are brought to the University. 
Other learning experiences are incorporated 
into the academic programs to supplement 
and complement the classroom experience, 
such as the unique Leonardo da Vinci Ven-
tu re Studies program which permits 
students to pursue liberal arts courses while 
specializing for a career. 
The planning and work invested in the 
building of a strong, new University in north-
east Florida was rewarded in December 
1974, when the Southern Association of Col-
leges and Schools granted full academic ac-
creditation to the University of North Florida 
at both the undergraduate and graduate 
levels. As far as anyone knows, UNF is the 
first university in history to obtain dual ac-
creditation simultaneously at both the 
undergraduate and graduate levels from the 
SACS. 
More recently, the College of Business 
Administration was accorded accreditation 
at the undergraduate level by the American 
Associati on of Collegiate Schools of 
Business, the first upper-level program to be 
so honored. Within the business college, the 
Department of Transportation and Logistics 
has been designated as one of the first five 
State University System "Programs of 
Distinction" as a direct result of the Florida 
Legislature's emphasis on programs to serve 
the needs of the state. 
The University also is committed to serv-
ing all segments of the state's population, 
while recognizing its primary geographic 
area of responsibility. It has not confined 
itself to a purely academic mission, but has 
moved out into the community to participate 
in the solution of problems confronting the 
community and its citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal op-
portunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed, 
sex, age, limitation, or natural origin. 
The Symbol and Seal 
Two ancient devices - the circle and the 
compass rose - have been adopted and 
modified in creating a graphic symbol for the 
University of North Florida. The compass 
rose, long a direction-finding device for 
mariners, here symbolizes the University's 
role in providing direction for lives. The 
placement of the compass rose in the upper 
northeast quadrant of the circle describes 
the institution's upper division character and 
its location in the northeast of Florida. The 
circle itself signifies the community which 
the University is dedicated to serve. 
The symbol was inspired by the Univer-
sity of North Florida seal, designed under the 
direction of former President Thomas G. 
Carpenter. The seal is used on formal 
documents, such as each graduate's 
diploma. The symbol, as a simpler represen-
tation of the seal, is used in the University's 
publications and other communicative 
devices. 
This public document was printed at a cost of 
$97.98 or 10 cents per copy, to provide program 
information and a listing of 1980 Summer 
Quarter graduates for commencement 
ceremonies at UNF. 
